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1.           Андрій Куликов - студентам СумДУ : з тренінгом для 
майбутніх журналістів та рекламістів до університету завітав 
відомий редактор, радіо- та телеведучий // Резонанс. – 2018. – № 5-
6. – травень. – С. 2. 
2.           В волейбольной вышке - наши лидируют : по итогам 
первого тура команда "ШВСМ-СумГУ" занимает первую позицию // 
Ваш шанс. – 2018. – № 14. – 4-11 апреля. – С. 19А. 
3.           В Сумах пройдет Венский бал : в конгресс-центре СумГУ, в 
рамках всеукраинской благотворительной акции "Сердце к сердцу", 
пройдет Венский бал-2018 // Ваш шанс. – 2018. – № 17. – 25 апреля-
2 мая. – С. 23А. 
4.           В Сумах чествовали шахматиста-ветерана : в клубе 
"Интеллект" СумГУ Федерация шахмат области провела областной 
турнир по быстрым шахматам // Ваш шанс. – 2018. – № 20. – 16-
23 мая. – С. 22А. 
5.           Вялкова В. Наступна станція - Сумський державний 
університет : переможець літературного конкурсу, присвяченого 
майбутньому святкуванню 70-річчя СумДУ, в номінації "проза" / 
В. Вялкова // Резонанс. – 2018. – № 5-6. – травень. – С. 7. 
6.           Галата С. Наука для життя : завершився фінальний етап 
конкурсу стартапів, який відбувся в рамках Всеукраїнського 
фестивалю інновацій. Найактивнішими учасниками конкурсу стали 
університети, серед яких і СумДУ (11 заявок) / С. Галата // Освіта 
України. – 2018. – № 21. – 29 травня. – С. 10-11. 
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7.           Гордієнко Н. Проба пера : підведені підсумки 
літературного конкурсу серед студентів, присвяченого майбутньому 
святкуванню 70-річчя СумДУ / Н. Гордієнко // Резонанс. – 2018. – 
№ 5-6. – травень. – С. 7. 
8.           За медалями - у Лондон і Тель-Авів : до складу збірної 
України з легкої атлетики затвердили студентку СумДУ 
В. Калюжну // Сумщина. – 2018. – № 20. – 17 травня. – С. 10. 
9.           І кількісно, і якісно : саме так СумДУ зростає впродовж 
багатьох років // Резонанс. – 2018. – № 5-6. – травень. – С. 1. 
10.           Козир Ю. Абстракції з людським обличчям : що таке 
"сторітеллінг" / Ю. Козир // Резонанс. – 2018. – № 5-6. – травень. – 
С. 4. 
11.           Кто сильнее в баскетболе? : в спортзале 3-го корпуса 
СумГУ состоялась дополнительная игра чемпионата Украины по 
баскетболу среди студентов // Ваш шанс. – 2018. – № 20. – 16-
23 мая. – С. 22А. 
12.           Мозговий І. Філософія як наука життя / І. Мозговий // 
Резонанс. – 2018. –№ 5-6. – травень. – С. 6. 
13.           Молодика А. Дволикість онлайн-перекладача / 
А. Молодика // Резонанс. – 2018. – № 5-6. – травень. – С. 8. 
14.           На пути к золотым медалям : команда "ШВСМ-СумГУ" 
стала лидером Высшей лиги // Ваш шанс. – 2018. – № 16. – 18-
25 апреля. – С. 22А. 
15.           Нова траєкторія розвитку... : І.І. Дьяконова розповіла як 
реалізовуються плани Навчально-наукового інституту БТ "УАБС" // 
Резонанс. – 2018. – № 5-6. – травень. – С. 3. 
16.           Новиков М. "СтудМисс-2018": обратная сторона : 
студенты СумГУ сомневаются в объективности решения жюри 
конкурса "СтудМисс Сумы - 2018" / М. Новиков // Ваш шанс. – 2018. 
– № 23. – 6-13 июня. – С. 7А. 
17.           Побожій С. Королева акварелі : у літературній вітальні 
бібліотеки СумДУ пройшла виставка акварелі члена Національної 
Спілки художників України О.І. Трегубової / С. Побожій // 
Резонанс. – 2018. – № 5-6. – травень. – С. 8. 
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18.           Политехники додавили морячков : БК "СумГУ" прошел в 
Финал четырех с лучшими студенческими командами // Ваш шанс. 
– 2018. – № 22. – 30 мая-6 июня. – С. 22А. 
19.           Постолатій С. Краса по-індійськи : своїми очікуваннями та 
враженнями поділився переможець конкурсу "Містер іноземний 
студент-2018" - Соні Доллар / С. Постолатій // Резонанс. – 2018. – 
№ 5-6. – травень. – С. 5. 
20.           Рева Г. Підсумки чемпіонатів : на чемпіонаті України з 
гандболу серед команд вищої ліги студентки СумДУ здобули 6-те 
місце / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 23. – 7 червня. – С. 10. 
21.           Рева Г. У СумДУ "золото" і "срібло" : дві команди СумДУ 
стали чемпіоном і бронзовим призером студентського розіграшу 
Кубка України з баскетболу 3 на 3 / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – 
№ 23. – 7 червня. – С. 10. 
22.           Ревякіна С. Голодомор: історія і сучасність : виступ 
Сумської обласної ГО ім. В. Стуса на Міжнародній конференції 
"Штучні голоди в Україні XX століття", на основі дослідження 
доцента СумДУ В. Власенка / С. Ревякіна // Сумщина. – 2018. – 
№ 22. – 31 травня. – С.1,10. 
23.           Репецька В. На честь захисників ДАПу : в 
легкоатлетичному манежі СумДУ відбулися змагання з фрі-файту / 
В. Репецька // Сумщина. – 2018. – № 22. – 31 травня. – С. 11. 
24.           Савченко В.А. Шанували ветерана війни і шахів! : в клубі 
"Інтелект" СумДУ Федерація шахів області провела обласний турнір 
зі швидких шахів / В. А. Савченко // Сумщина. – 2018. –№ 20. – 17 
травня. – С. 10. 
25.           Самая красивая барышня области : в конгресс-центре 
СумГУ состоялся 13-й конкурс красоты "Мисс Сумы-2018" // Ваш 
шанс. – 2018. – № 16. – 18-25 апреля. – С. 13А. 
26.           Самая красивая студентка Сумщины : "СтудМисс 
Сумщины-2018" стала студентка СумГУ // Ваш шанс. – 2018. – № 22. 
– 30 мая-6 июня. – С. 23А. 
27.           Самый "валидольный" матч : команда "СумГУ" одержала 
победу в матче студенческого чемпионата Украины по футзалу // 
Ваш шанс. – 2018. – № 15. – 11-18 апреля. – С. 18А. 
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28.           Спортивні медики : студенти медінституту виграли 
універсіаду нинішнього навчального року // Сумщина. – 2018. – 
№ 20. – 17 травня. – С. 10. 
29.           Студенти медінституту провели медогляд жителів 
Верхньої Сироватки // Медицина і здоров'я. – 2018. – № 19-20. – 
24 травня. – С. 1. 
30.           Студенческие чемпионаты : футболисты клуба "СумГУ" 
сражались в двух студенческих чемпионатах Украины // Ваш шанс. 
– 2018. – № 16. – 18-25 апреля. – С. 22А. 
31.           Сумские студенты-футзалисты вышли в плей-офф // Ваш 
шанс. – 2018. – № 14. – 4-11 апреля. – С. 19А. 
32.           Сумские теннисистки по-прежнему лидируют в Суперлиге: 
команда "СумГУ Грация" сыграла матчи третьего круга чемпионата 
Украины // Ваш шанс. – 2018. – № 15. – 11-18 апреля. – С. 18А. 
33.           Сумчане лучше всех соображают на троих... на 
баскетбольной площадке : победителем студенческого Кубка 
Украины по баскетболу 3х3 стала команда СумГУ // Ваш шанс. – 
2018. – № 23. – 6-13 июня. – С. 18А. 
34.           Сум'янам не вистачило м'ячів : футболісти СумДУ 
закінчили виступи у чемпіонаті України серед ВНЗ // Сумщина. – 
2018. – № 22. – 31 травня. – С. 3. 
35.           Телетов Д. Двадцатый "День гимназии" : в стенах СумГУ 
прошел День Александровской гимназии / Д. Телетов // Резонанс. – 
2018. – № 5-6. – травень. – С. 6. 
36.           Ученый СумГУ получил премию Web of Science Award 
2018 : заведующий кафедрой хирургии и онкологии Медицинского 
института СумГУ Винниченко Игорь Александрович в пятерке 
лучших в отрасли медицины // Ваш шанс. – 2018. – № 17. – 
25 апреля-2 мая. – С. 16А. 
37.           Федорова П. "Міс СумДУ-2018": "Оскар" чи конкурс краси 
та грації? / П. Федорова // Резонанс. – 2018. – № 5-6. – травень. – С. 
5. 
38.           Феерический полуфинал баскетболистов : за две игры 
между "СумГУ" и "ЧНУ" было установлено сразу три рекорда 
сезона // Ваш шанс. – 2018. – № 23. – 6-13 июня. – С. 18А. 
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39.           Хачатар'ян К. За кращими взірцями : про ініціативи та 
плани на майбутнє Центру досліджень регіональної безпеки на базі 
СумДУ розповів кандидат політичних наук Микола Назаров / 
К. Хачатар'ян // Резонанс. – 2018. – № 5-6. – травень. – С. 4. 
40.           Хачатар'ян К. Науковець СумДУ - володар премії "Web of 
Science Aword 2018"! : серед п'ятірки кращих у галузі медицини - 
завідувач кафедри хірургії та онкології Медичного інституту СумДУ 
Ігор Винниченко / К. Хачатар'ян // Резонанс. – 2018. – № 5-6. – 
травень. – С. 2. 
41.           Шевченко А. Моя Альма-матер : переможець 
літературного конкурсу, присвяченого майбутньому святкуванню 
70-річчя СумДУ, в номінації "поезія" / А. Шевченко // Резонанс. – 
2018. – № 5-6. – травень. – С. 7. 
 
